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The purpose of this research is to exhibit visual publication about bamboo in West 
Java and show good experience of reading in accordance with the character of 
bamboo. The methods of this research are collecting data from literature review and 
interviewing the expert. Analyse carried out after collecting and process data from 
literature review and interview. The Final achievement is designing publication 
which can provide information as well as to invite that the Indonesian people are 
more concerned and interested with bamboo, especially in West Java as well as to 
reduce the use of wood. The conclusion of the final project is create a publication 
that can be understood by the people of Indonesia especially in West Java (SL) 
 










Tujuah penelitian ialah menampilkan visual publikasi tentang  bambu di Jawa Barat 
yang memberikan pengalaman membaca berbeda sesuai dengan karakter bambu 
sendiri. Metode perancangan dilakukan dengan cara pengumpulan data dari studi 
pustaka dan wawancara dengan narasumber. Analisis dilakukan setelah 
mengumpulkan dan mengolah data yang berasal dari studi pustaka dan wawancara. 
Hasil yang ingin dicapai adalah merancang publikasi yang dapat memberikan 
informasi sekaligus ajakan agar masyarakat Indonesia lebih peduli dan tertarik 
terhadap bambu khususnya di Jawa Barat sekaligus dapat mengurangi penggunaan 
kayu. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah membuat publikasi yang dapat 
dimengerti oleh masyarakat Indonesia khusunya di Jawa Barat dengan tampilan 
visual yang menarik. (SL) 
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